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PRÉSENTATION 
Les bêtes aussi ont leur langage 
par F. MÉRY 
M. BREssou. - Depuis qu'il a soutenu sa thèse de doctorat sur 
un sujet qui à l'époque ne manquait pas d'originalité : «De la 
psychologie animale à la psychiatrie humaine» notre confrère 
Fernand Méry n'a cessé de se pencher sur les problèmes de psycholo­
gie des animaux. Entre tant d'ouvrages littéraires où sa fantaisie, 
son esprit, son érudition, sa connaissance et son amour des animaux 
se sont donnés libre cours, ont assuré leurs succès et mérité à leur 
auteur une juste notoriété dans le monde des lettres et des arts, 
il a consacré plusieurs livres, de caractère plus scientifique, à l'étude 
plus spéciale du comportement animal. Celui qu'en son nom, j'ai 
le plaisir de présenter à l'Académie a pour titre : « Les Bêtes aussi 
ont leur langage.» 
Basé sur une importante bibliographie, il examine en de courts 
chapitres ce que l'observation et la science de !'éthologie des ani­
maux ont pu réunir aujourd'hui de connaissances précises. 
Comment les bêtes communiquent-elles leurs désirs, leurs craintes, 
leurs joies ou leurs colères, entre elles ou vis-à-vis de l'homme ? 
Qu'il s'agisse de peuples communautaires comme les abeilles et les 
fourmis ou de ces êtres évolués et si près de nous que sont le ohien 
et le chat, comment interpréter leurs gestes, leurs cris, leurs mimi­
ques ? Quel mystérieux appel la femelle du papillon lance-t-elle 
à des kilomètres de distance pour attirer le mâle de son espèce ? 
En présence de fauves de ménagerie les mieux apprivoisés, quel rôle 
peut jouer soudain le moindre changement de l'odeur du dompteur ? 
Pourquoi le dialecte du corbeau de telle région n'est-il pas compris 
par d'autres corbeaux de la même espèce, mais qui vivent sous 
d'autres cieux ? Que faut-il penser en définitive du phénomène 
vocal d'imitation dans lequel les perroquets sont passés maîtres ? 
A quel langage les oiseaux ont-ils recours à l'état libre ? Le rire est-il 
vraiment le propre de l'homme ? Pourquoi les grands singes anthro-
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poides (ces répliques morphologiques presque parfaites de l'homme) 
n'on�-ils jamais pu prononcer le moindre mot articulé ? Quel espoir 
doit-on garder de pouvoir communiquer avec eux par gestes ? Les 
fameux dauphins, dont on parle tant aujourd'hui en raison de leurs 
capacités psycho-sensorielles insoupçonnées, ont-ils livré tous leurs 
secrets ? Sur le plan affectif, l'étude de l'attirance naturelle qu'ils 
ont de tout temps manifesté vis-à-vis de l'espèce humaine nous 
éclaire-t-elle sur ces commensaux familiers que sont le chien et le 
chat? 
Autant de terrains peu ou prou prospectés sur lesquels Fernand 
MÉRY s'est penché avec compétence et a recueilli pour nous une 
moisson de faits mystérieux présentés avec un art incomparable 
qui éveille sans cesse notre curiosité et même notre émerveillement. 
L'élégance du style et la clarté de l'exposition rendent accessibles 
au lecteur des travaux parfois ardus et hermétiques tandis que 
l'originalité des vues de l'auteur et la profondeur de ses pensées 
donnent un singulier relief à l'incomparable richesse sensorielle des 
animaux et, si sur ce plan nous nous comparons à certains d'entre 
eux, nous incite à quel que humilité. 
Nous ne saurions trop recommander la lecture de ce livre au 
surplus agrémenté de nombreuses illustrations. Plus que bien de 
romans, il apportera, au cours des vacances de cet été, une saine 
détente et l'agrément que procure la révélation des curiosités et des 
mystères de la notion animale. 
